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Escorté par ses deux grands succès qui se nomment la Promise et le Billet de 
Marguerite, le Théâtre-Lyrique poursuit sa marche victorieuse. Mme Cabel et Mme 
Deligne-Lauters attirent à tour de rôle le public charmé dans une salle trop étroite et 
rivalisent chaque soir de zèle et de talent. Meillet, Junca, Sujol, Achard, Colson et 
Mme Meillet complètent ce remarquable ensemble dont l’habile direction du Théâtre-
Lyrique peut disposer. 
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